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??????????? 5S???
????? ¤
ProQuest??????????
Implementing 5S within
a Japanese Context in American
and Other Countries' Organizations
Using the ProQuest Database
??????? ?
This paper studies the managerial application and development of the
5S concept. Originally developed in Japan, 5S stands for seiri(organization),
seiton(neatness), seiso(cleaning), seiketsu(standardization) and shitsuke
(discipline). This research aims to identify and present key concepts of
5S from American and other countries' management perspectives. By
covering a lot of newspapers, theses, academic journals and commercial
journals based on the ProQuest Database, the research found several key
concepts behind the Japanese approach to 5S management. These ¯ndings
demonstrate the importance of both the technical and philosophical
approaches required for each of the 5S components.
Yukio Fukui
?? JEL?M110
??????????????5S?????????????
Keywords? Lean production method, 5S, manufacturing, Kanban, do, way
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3 ?????? 5S???
?????????? 5S????????????????? Fabrizon &
Tapping[2006]?Hirano[1993]??? Peterson[1998]???????????
???????????????????????????????????
?Fabrizio & Tapping??5S? S????????????????????
??????????????
(1) Sort? \When in doubt, move it out."
?????????????????????????????????
(2) Set in order? \A place for everything, with everything in its place."
???????????????????????????????????
(3) Shine? \Make it clean and keep it clean."
?????????????????
(4) Standardize? \If you can't see, you don't know, and if you don't know,
you can't control."
???????????????????????????????????
????????????????
(5) Sustain? \Maintain the gain and forget the blame."
???????????????????
4 ??
??????????????????????????? ProQuest??
???????????????????????????????????
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?5S?????????lean manufacturing????????????? 211
????? 117?????? 5?????? 12??????magazine?25
???? 3?????
????????????
(1)???5S?????????????
(2)???management??????????????lean manufacturing?
????????? 5?6????????
(3)?????????????????????????????????
???????
??? 6??????lean manufacturing????????????? 7?
?????management?????????????
6 ?????2???????lean manufacturing?
???????? 5S????????????????????????
?????????????????????????????????lean
manufacturing???????????????
6-1 ???
(a) ?????? Heat Pipe Technology????????????????
??????????60?????????????5S???????
?????????????????????????????????
??? R&D???????????????????????????
????Investment Weekly News, 2011??
(b) ?????????????????????????????????
?? 9??? 3.5??? 5????????????????????
??5S?????????????????????????????
?????????????????Transportation Business Journal,
2011??
(c) ?????????????????????????????2009?
???? 3200???????????????????????????
2011??????????????????Assembly, 2011??
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(a) ??????????????????????????????????
????????????????Journal of Manufacturing Technology
Management, 2012??
(b) ????????????????????????????????
??6??????????????????????????????
???Journal of the Operational Research Society, 2012??
(c) ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?International Journal of Productivity and Performance Management,
2012??
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(a) ??????????????????????????????64?
?????????? 6 ?????????????????????
17%???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????? 2007??? 300?????????????
?Rochester Institute of Technology, M.S., 2009??
(b) ?????????????????????????????????
??????????????????????? 1989???????
????????????????????????????????
???????? 1994?????????????? 70??????
85%?????? 100???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? 5S?JIT??????????????Southern Illinois
University, M.S., 2007??
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(c) 10???????????????? 3???? 5S????????
?????????????????????????????????
5S???????????????????????????????
?Walden University, Ph.D., 2005??
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(a) ??? (a)????Business Wire, 2011??
(b) ??????????????? 2011? 11? 15-17????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????Business Wire, 2011??
(c) ??????????????? 2011? 9? 13-15?????????
?????????????????????????????????
????????????????????? 800????? 1600??
?Business Wire, 2011??
(d) ?????????IndustryWeek?????????????????
????? 4? 11-13?????35?????????????????
5S??????????????????????PR Newswire, 2011??
6-5 ???
(a) 5S???????????????????????????????
???????????????????? 3S???????????
?????Fabricating & Metalworking, 2010??
(b) DEK International???????????????????????
??????????????? 5S????????????????
????????Advanced Packaging, 2008??
(c) ???????????????????????? Jofco??????
????? 75%???????? 7?????????????buy in?
????????????????????????? 95.6%?????
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?Management Services, 2010??
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????????California State University, M.S., 2011??
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??????????????????Integrated Management System
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???????Management Decision, 2008??
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????????????????????????????????
???????????????Capella University, Ph.D., 2011??
(b) ????? 12??? 661??????130??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????CI?Continuous Improvement??
?????????????????????????????University
of Massachusetts Amherts, Ph.D., 2011?
(c) ???????????????????????45?????????
26??????????5S??????CI??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????HPT?Human Performance Technology???????
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?????????????????????????????????
???????Capella University, Ph.D., 2011??
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Fisher and Kobayashi[2000]?????????????????????
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????????????????????????????????????
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??????????????5S????????????????????
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